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賀 化學系黃暄益教授榮獲 104年度傑出人才發展基金會第一期傑出人才講座 
  












賀 資工系鍾郡哲、李昀叡、黃喬緯、陳亮元同學榮獲 2015 國際積體電路電腦輔助設計
軟體製作競賽佳作(指導教授：王俊堯、陳勇志教授)  
  









































 南臺科技大學舉辦「辦理 2016TIRC 台灣智慧型機器人大賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-96961,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 




















































1. 施 工 日 期：即日起至 105年 1月 3 日。 
2. 工地負責人：姜義煒 0933-009487。 
3. 本校聯絡人：營繕組 林文瑜 03-5731338。 
4. 緊 急 通 報：校警隊 03-5714769 校內直撥 33333。 





 1月 5日 非侵入性 3D活體影像系統－IVIS Workshop 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-96218,c2706-1.php 
 
 Y. Z. Hsu Science Award 財團法人徐有庠先生紀念基金會舉辦「第 14 屆有庠科技獎」















 台灣光子源(Taiwan Photon Source, TPS)定於 2016年 1 月 6 日中午 12點，假清華大

















 可線上使用又可下載安裝的 Office365，你申請了嗎？  
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-96976-1.php?Lang=zh-tw 
 






 1月 1日至 1月 3日，總圖書館及各分館開放時間異動 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1850 
 
 夜讀區考試期間(即日起至 2016年 1月 15日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/ 
 


































 哲學研究所 103 屆學業成果發表 
參考網址：http://philos.web.nthu.edu.tw/files/14-1899-97176,r4275-1.php?Lang=zh-tw 
 










 105年 1 月 1日至 1 月 3 日元旦假期，各運動場館及教室開放時間詳見網址 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 教育知能學分學程申請開始，申請時間即日起至 105年 1 月 29日下午 5點止 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/11-1020-10780.php?Lang=zh-tw 
 
 Winter 2016 學術英文簡報 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/630 
 
 Winter 2016 商用書信閱讀與寫作(初) 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/629 
 
 Winter 2016 英文字彙詞性解析 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/628 
 































1. 時 間：即日起至 105年 1月 7日。 








1. 時 間：即日起至 105年 1月 4日。 













1. 講 者：廖灝翔。 
2. 時 間：105年 1月 7日，下午 1點至 3點。 
3. 地 點：清華大學總圖書館 1F清沙龍。 
4. 參考網址： https://ridge.lib.nthu.edu.tw/lib_action/public/libtour.php?with=identity&class=25。 
 
【化學系專題演講】Computational design of self-assembling proteins and 
protein-DNA nanowires 
說明： 
1. 講 者：Prof. 牟昀／Department of Pharmaceutical Chemistry and Cellular & Molecular Pharmacology 
University of California at San Francisco。 
2. 時 間：12月 30日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Formation of Cu and Pt particles in SBA-15 and their 
applications in catalytic reaction  
說明： 
1. 講 者：Prof. 陳敬勳／長庚大學通識中心自然學科。 
2. 時 間：12月 30日，下午 3點 30分至 5點。 





1. 講 者：吳正隆／中芯國際集成電路製造有限公司。 
2. 時 間：12月 31日，下午 3點 30分至 5點。 






1. 講 者：吳念祖 組長／工研院服科中心。 
2. 時 間：12月 29日，晚上 7點至 9點。 
3. 地 點：工一館 701室。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-97102,r2715-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【工工系專題演講】Game Theory and Applications 
說明： 
1. 講 者：林彥廷 助理教授／University of Sandiego。 
2. 時 間：12月 30日，下午 2點 20分。 
3. 地 點：工一館 107室。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-97123,r2715-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【工工系專題演講】Karmarkar’s Projective Algorithm 
說明： 
1. 講 者：翁偉泰 教授／明志科技大學工業工程與管理系。 
2. 時 間：105年 1月 4日，下午 2點 20分至 5點 20分。 





1. 講 者：Chung-Cheng Chiu, PhD. USC／Google, USA。 
2. 時 間：12月 30日，下午 1點 30分至 3點。 










1. 講 者：賴世芳先生／立錡科技資深副總經理。 
2. 時 間：105年 1月 6日，晚上 7點 30分至 8點 30分。 










2. 時間：105年 1月 6日，上午 10點 10分至 12點。 






【統計所專題演講】Nonparametric Tolerance Tubes for Functional Data 
說明： 
1. 講 者：Prof. Regina Liu ／Department of Statistics, Rutgers University, USA。 
2. 時 間：12月 31日，下午 1點 30分至 2點 30分。 
3. 地 點：清大綜合三館 837室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/files/14-1017-96997,r585-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【科法所專題演講】The World Trade Organization in 2016: Is the End Near? 
說明： 
1. 講 者：Prof. Dr. Peter Van den Bossche／世界貿易組織上訴機構。 
2. 時 間：12月 29日，上午 10點 10分至 12點。 
3. 地 點：台積館 901演講廳。 
4. 參考網址：http://www.lst.nthu.edu.tw/files/14-1176-96394,r1828-1.php?Lang=zh-tw。 
 
